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This study is about the use of Rosetta Stone Software as media in teaching English vocabulary. The aim of this study is to examine
the effectiveness of using Rosetta Stone Software in teaching vocabulary. The data were obtained from 64 students who belong to
the two classes (groups), the control group and the experimental group, as the representative of all fifth grades of SDN No 02
Lhoksukon, Aceh Utara. The writer took two classes randomly for the sample of three parallel classes. The research instruments
used to collect the data for this study were pre-test and post-test. The pre-test and the post-test were given to the two classes; the
experimental class and the control class. The result of the test was studentsâ€™ scores of the experimental group and the control
group. This result was analyzed by using statistical formula in order to see if there is a significant difference between the students
who were taught by direct method and the students taught by using Rosetta Stone Software as the media in teaching vocabulary.
The use of Rosetta Stone Software focused on matching the pictures and meaning of some activities of Rosetta Stone Software
shown on the screen. The result of test was analyzed by using t- score formula since the population was less than 30. The result of
the post-test showed that the mean scores of experimental group was 48.65 before treatment and 72.50 after the treatment, while the
control groupâ€™s mean score was 49.10 before treatment and 59.5 after the treatment. It shows the scores of two groups were
significantly different. The differences from the means of post-test are also significant because it shows that the calculation of the
t-test value was 4.16 at level of significance 5% (a = 0.05). Therefore, the alternative hypothesis was accepted and the null
hypothesis was rejected. There was a significant difference between the class which applied Rosetta Stone Software as the media
and the class which did not use Rosetta Stone Software as the media in the classroom. Using Rosetta Stone Software as media also
proves that the treatment has given some effects on studentsâ€™ vocabulary improvement. 
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Studi ini menggambarkan tentang pembelajaran vocabulary (kosa kata) bahasa Inggris pada siswa kelas lima SDN No 02
Lhoksukon, Aceh Utara dengan mengunakan Rosetta Stone Software sebagai media pembelajaran. Tujuan penelitian ini yaitu untuk
mengkaji pengaruh penguasaan vocabulary pada siswa siswi kelas 5 SDN No Lhoksukon dengan menggunakan Rosetta Stone
Software sebagai media pembelajaran. Data diambil dari 64 murid yang berasal dari dua kelas yang disebut dengan kelas experimen
dan kelas kontrol yang merupakan wakil dari keseluruhan siswa kelas 5 di sekolah SDN No 02 Lhoksukon, Aceh Utara. Penulis
mengambil sampel penelitian ini secara acak, sehingga terpilih kelas 5a sebagai kelas experimen  dan 5b sebagai kelas control,
dimana setiap kelas mempunyai 32 murid. Instrumen yang di pakai dalam penelitian ini adalah bentuk tes awal dan tes akhir. Hasil
tes dianalisis dengan mengunakan rumusan statistika (SPSS 17). Upaya ini dimaksudkan untuk mencari adanya perbedaan antara
pengajaran bahasa Inggris yang mengunakan Rosetta Stone Software sebagai media pembelajaran kosa kata pada siswa dan
pengajaran direct method sehingga mengetahui sejauh mana perbedaan antara keduanya. Untuk mengetahui hasil keduanya, penulis
memakai rumus t score, karena sampel penelitian kurang dari 30 orang. Dari hasil test akhir dari setiap kelas ditemukan nilai mean
(rata-rata) dari kelas experimen sebelum diterapkan Rosetta Stone Software dikelas adalah 48.65  dan sesudah 72.5, dan nilai kelas
konrol sebelum perlakuan (treatment) 49.10 dan nilai akhir 59.5. Hal ini bisa kita lihat adanya perbedaan nilai kedua kelas tersebut,
dimana nilai t adalah 4.16 lebih tinggi dari koefisien tes t itu sendiri dimana limit nilai dengan selisih a 0.05 atau 5%. Oleh sebab
itu, maka hipotesis alternatif diterima  dan hipotesis ditolak. Dengan demikian jelas terlihat adanya perbedaan yang disebabkan oleh
pengunaan Rosetta Stone Software sebagai media dan kelas yang tidak mengunakannya didalam kelas. Penggunaan Rosetta Stone
Software sebagai media pengajaran bahasa Inggris telah memberikan beberapa pengaruh dalam penguasaan kosa kata pada siswa.
